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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre la competencia digital y el desempeño docente en el colegio “José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021, en este estudio se ha utilizado 
un diseño transversal, descriptivo correlacional no experimental, de tipo básico, 
bajo un enfoque cuantitativo y para ello emplea un método hipotético deductivo. La 
demostración de la investigación está compuesta de 71 docentes de la I.E. “José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete en el año 2021. Se empleó 
cuestionarios adaptados y verificados por juicio de tres expertos para estimar la 
comprensión docente, quienes publicaron su idoneidad, Con su respectiva validez 
y fiabilidad de alfa de Cronbach. Los resultados analizados indicaron que existe una 
correlación moderada entre las variables con un Rho de Spearman de ,512 y una 
significación bilateral de ,000. Aceptando la hipótesis alterna y denegando la 
hipótesis nula. 
 


































The present research aims to determine the relationship that exists between digital 
competence and teaching performance in the school "José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández", Cañete, 2021, in this study a cross-sectional, descriptive 
correlational non-experimental design of the type has been used basic, under a 
quantitative approach and for this it uses a hypothetical deductive method. The 
research demonstration is made up of 71 teachers from the I.E. “José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández”, Cañete in the year 2021. Questionnaires adapted and 
verified by the judgment of three experts were used to estimate teacher 
understanding, who published their suitability, with their respective validity and 
reliability of Cronbach's alpha. The analyzed results indicated that there is a 
moderate correlation between the variables with a Spearman Rho of .512 and a 
bilateral significance of .000. Accepting the alternative hypothesis and denying the 
null hypothesis. 
 






















Debido a ésta situación pandémica en que se vive por el COVID 19 y su 
alarmante propagación, se a permitido que se adopten medidas de emergencia 
sanitaria, y aislamiento social para prevenir la reproducción del virus, lo que ha 
afectado impartir las enseñanzas en el salón de clases de todas las Instituciones 
Educativas de nuestro país y del mundo, impulsando una profunda transformación, 
obligando a migrar hacia un nuevo tipo de educación, una nueva experiencia de 
enseñanza – aprendizaje, planteando nuevos desafíos que permitan adaptar la 
educación presencial a no presenciales o virtuales, desarrollando aprendizajes a 
través de diferentes herramientas digitales. 
En el contexto educativo la competencia digital y el desempeño docente es 
imprescindible, esta disposición tecnológica digital la encontramos inmersa en casi 
toda actividad realizada por el hombre, por ello la actualización e incorporación de 
nuevas tecnologías de la comunicación e información  (NTIC) hace del docente una 
persona competente digitalmente, con el propósito de disminuir esta brecha digital, 
garantizando calidad de aprendizajes, lo que es a su vez esencial para su desarrollo 
profesional. 
La competencia digital es explicada a modo de una visión de habilidades 
pues posibilitan el manejo de los aparatos electrónicos, los programas informáticos, 
y la interconexión para tener acceso a los datos y efectuar una adecuada 
administración de aquellas. Aquellas capacidades facultan establecer y compartir 
temáticas informáticas, impartir, cooperar, además de proporcionar resolución a las 
dificultades que se presenten con miras a lograr un progreso competente e 
innovador en el empleo, la sociedad y en la existencia globalizada (Unesco,2018). 
A su vez, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF) de España diseñó un marco común de competencia digital 
docente (MCCDD) sobre la base del marco de la Unión Europea, resaltaron estas 
competencias que requieren ampliar los profesores del siglo XXI con el fin de 
perfeccionar su praxis pedagógica y el crecimiento laboral constante.  
América Latina y el Caribe de igual manera afronta este contexto del COVID 
19, presentando como problema la deserción de muchos estudiantes durante este 
periodo de confinamiento, esto ha hecho que durante este periodo las escuelas 
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estén cerradas y la relación entre los docentes y estudiantes se vuelvan más 
débiles, ya que no todos pueden conectarse como debería, asumiendo que tienen 
una educación remota, para ello se ha implementado diferentes recursos digitales 
que facilitan el desempeño pedagógico de los docentes dentro del contexto actual 
y donde recae el deber de ofrecer una enseñanza de calidad. 
En el Perú, debido a la propagación del COVID 19 se decretó el Estado de 
Emergencia, por esta razón, se implementó la estrategia Nacional “Aprendo en 
casa”, emitida por la web, televisión y radio; por lo que los docentes deben acudir 
al uso de las redes sociales: WhatsApp, Telegram; plataformas de video 
conferencias: Zoom, Google Meet, Moodle; Google Drive, Gmail, Uso de 
aplicaciones ofimáticas, así como software de edición de sonidos, imagen y videos. 
Además, pone a orden de los docentes la plataforma digital PERUEDUCA con 
apoyo auto formativas en torno de los desafíos tecnológicos en su praxis 
pedagógica que permitan interactuar con los estudiantes de manera no presencial. 
A pesar de todo lo brindado, existe algunos docentes que presentan competencias 
digitales limitadas. 
En la Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda Fernández, según 
el contexto actual, ofrece una prestación formativa de calidad, en función de la 
estrategia nacional “Aprendo en Casa”. Sin embargó, se demostró que ciertos 
docentes no aprovechan las diferentes herramientas digitales de manera adecuada 
que permitan realizar las actividades propuestas de manera eficiente.    
En cuanto a las competencias tecnológicas, se observó que muchos 
docentes no están familiarizados con el uso de diversas plataformas que les 
permitan brindar clases en línea, ocasionando estrés y frustración para alcanzar los 
objetivos trazados. En cuanto a la competencia pedagógica se visualizó el poco 
conocimiento del manejo de diferentes dispositivos digitales, lo que imposibilita a 
los docentes a interactuar con sus estudiantes, promover actividades de trabajo en 
equipo, hacer el seguimiento y retroalimentación del tema tratado ya sea a través 
de foros de discusión, chats, wikis, etc. 
Con respecto al desempeño docente, ante la situación actual en que vivimos, 
existen docentes con pocas aptitudes autodidactas y no se mantienen actualizado 
con los constantes cambios tecnológicos que les permitan planificar las 
experiencias y actividades de aprendizaje, así como analizar la enseñanza 
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aprendizaje que brinda día a día. 
En tal sentido, la problemática general es ¿Cuál es la relación entre la 
competencia digital y el desempeño docente en la Institución Educativa “José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021? 
La investigación fue viable porque consideró como fin precisar la relación 
que hay entre la competencia digital y el desempeño docente, se contaron con 
todos los medios y recursos para realizar la investigación, así como los gastos 
fueron solventados por la investigadora. 
Esta investigación se desarrolló en base a teorías pertinentes y concordantes 
sobre el tema de investigación las competencias digitales y el desempeño docente, 
que servirán con el fin de conocer las necesidades que existen en el trabajo docente 
y la comprensión significativa del uso de la tecnología. 
En el aspecto práctico buscó fortalecer el progreso de las competencias 
digitales en el desempeño docente, permitiendo ampliar sus conocimientos y 
aplicarlos en el trabajo diario 
En el aspecto metodológico de acuerdo al contexto situacional se realizaron 
cuestionarios que podrán ser utilizados por otros investigadores en otros escenarios 
de estudio. 
El objetivo general que se formuló consistía en determinar la relación que 
hay entre la competencia digital y el desempeño docente en el colegio “José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021. Así como, los específicos 
(Anexo 1) 
Por consiguiente, la hipótesis general se propuso mencionando que la 
competencia digital se relaciona con el desempeño docente en la I. E. “José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021. Así como también, los 
específicos (Anexo 1) 
 
II. MARCO TEÓRICO 
Se llevaron a cabo investigaciones nacionales, entre ellos tenemos a: Baca 
(2020) quien precisó la relación que hay en medio de la competencia digital y el 
desempeño docente, usó herramientas estadísticas y de recopilación de datos de 
fuentes primarias por medio de la encuesta a los docentes, cuya muestra total fue 
de 57 docentes, los resultados indicaron que el coeficiente de correlación es 
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positiva muy alta entre las variables considera que los docentes deben practicar el 
aprendizaje libre de acuerdo a sus entornos personales de aprendizaje para el 
dominio de las competencias digitales en su desempeño docente. 
Según Benavides (2020), en su estudio afirmó la vinculación que hay entre 
la competencia digital y el desempeño del profesor, presentó un tipo básico de 
diseño no experimental correlacional, transversal, su población censal consistió en 
70 profesores, en tal sentido, aplicó encuestas para medir su percepción, los 
productos precisaron que hay una interrelación razonable en ambas variables.  
Igualmente, la investigación de Callupe (2020) precisó la conexión que hay 
en la competencia digital y el desempeño docente, su estudio mostró un 
planteamiento cuantitativo, no experimental, tipo descriptivo correlacional con 
diseño de corte transversal, tal investigación fue compuesta por 55 profesores, 
aquellos que se les realizó dos encuestas, uno por cada variable. Cuya conclusión 
indicaron lo siguiente: el 60% de profesores poseen un alto nivel de competencia 
digital y un 75 % de los encuestados evidenciaron un alto porcentaje de desempeño 
docente. 
Por otra parte, Vilchez (2020) en su investigación demostró la vinculación 
que hay en la competencia digital y el desarrollo profesional docente, presentó un 
modelo cuantitativo, no experimental, correlacional. La demostración de la 
investigación estaba integrada de 30 profesores del nivel inicial y primaria. Para 
conseguir los datos se ha realizado la encuesta, se obtuvieron resultados de 
confiabilidad en ambas variables 
Del mismo modo Sucari (2019) en su estudio precisó que la competencia 
digital guarda relación con el desempeño docente, tal estudio presentó un método 
cuantitativo, tipo básica, correlacional y no experimental, se encargó el examen de 
fiabilidad a 20 profesores, pasando por un procesamiento con alfa de Cronbach del 
que se obtuvo 950 y 946 cada uno, señalando una confiabilidad alta, para la 
comprobación de la investigación se constituyó a 72 profesores, a quienes les 
tomaron una encuesta por variable. 
Además, Flores (2018) en su tesis concretó la relación relevante y razonable 
que existe en la competencia digital y el desempeño docente, cuyo tipo fue básico, 
no experimental, presenta un método cuantitativo, correlacional y de corte 
transversal; el estudio estuvo compuesta de 96 profesores, a los que se les 
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administró encuestas, los resultados extraídos en la prueba piloto señalaron que 
tiene una altísima fiabilidad. 
En mención a las investigaciones internacionales, tenemos: Cabero y 
Palacios (2020) cuyo artículo fue realizado en Sevilla, plantearon analizar la 
importancia de la competencia digital del maestro, cuyo enfoque en su investigación 
fue cuantitativa, se empleó una metodología en la cual se aplicó como instrumento 
un cuestionario, se utilizó la técnica de la observación en la que se registraron las 
evidencias de los docentes, concluyendo que la tecnología ha repercutido en la 
sociedad. 
Así mismo Picón et al. (2020) en su artículo se plantearon analizar el 
desempeño competencial de los docentes en el uso de herramientas digitales.  Fue 
un estudio no experimental de campo descriptivo transeccional y cuantitativo. La 
población estuvo compuesta por 212 maestros, a fin de recopilar los datos 
emplearon una encuesta y se concluyó que el uso de la tecnología en el papel 
docente es imprescindible en el progreso de las actividades de aprendizaje 
Así mismo, Cruz et al. (2019) en su artículo determinaron que la mayor parte 
de docentes presentan un porcentaje intermedio del reporte del progreso de la 
competencia digital, cuyo significado hace referencia al uso de la tecnología en la 
mejora de su desempeño docente, para el estudio se usó un método cuantitativo 
transversal, tipo descriptivo, el análisis fue realizado con una muestra de 114 
docentes, el proceso de validación se dio a través de rúbricas, por lo que es 
necesario concientizar a los docentes sobre los beneficios del manejo de 
informática en el sistema educativo. 
También, Fuentes et al. (2019) dentro de su artículo sostuvieron que la 
investigación de las habilidades informáticas del maestro se centran en entender la 
competencia digital docente, la preparación y uso de recursos virtuales eficaces, 
cuyo estudio se realizó en un método cuantitativo, tipo descriptivo, no experimental, 
y correlacional, su demostración censal estaba constituida por 2631 docentes, a 
quienes se les asignó cuestionarios, se procedió al estudio de fiabilidad cuyas 
respuestas obtenidas revelan una elevada fiabilidad. 
Por su parte, Barragán et al. (2017) dentro de su artículo indicaron que hay 
una conexión en la perspectiva de las capacidades informáticas y la capacitación 
en TIC de los docentes, el enfoque de su investigación responde a un diseño 
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cuantitativo, descriptivo, correlacional, este estudio se realizó con una muestra 
compuesta por 334 profesores, a fin de recolección de los informes se recurrió a 
las encuestas y cuestionarios cuyo resultado indica que el manejo innovador de las 
TIC tiene repercusión positiva en la práctica educativa. 
Las Competencias Digitales se define como la facultad para comprender, 
valorar de forma crítica y recurrir en distintos ámbitos los dispositivos electrónicos 
y de información (Ala-Mutka et al., 2008), también es comprendida a modo de 
definición que ha dado lugar a diferentes campos de investigación que a luz de los 
recientes adelantos tecnológicos en el campo de las TICs (Lévano-Francia, L et al., 
2019) La competencia digital se describe como una gama de capacidades las 
cuales ayudan en la manipulación de aparatos electrónicos, los softwares 
informáticos, los canales a fin de tener acceso a las comunicaciones y efectuar 
óptimas administraciones de ellas (UNESCO 2018) definida también como “el 
aprovechamiento fundamental dela tecnología de la información y comunicación 
dentro del trabajo, educación, crecimiento y aportación dentro de la sociedad” (CE, 
2006). 
Almerich, Suárez, Belloch y Orellana (2010) integran muchas contribuciones 
y criterios de otros autores, llegando a una conclusión donde destacan la presencia 
de dos tipos de competencias primordiales, llamadas competencias tecnológicas y 
competencias pedagógicas. 
Por otro lado, tenemos ciertas dimensiones propuestas que corresponde a 
la variable Competencia digital y son: Competencias tecnológicas y competencias 
pedagógicas. Estas dimensiones son cogidas y basadas en la investigación de 
Vargas et al. (2014) en lo que detalla según (Krumsvik, 2008). Las competencias 
tecnológicas abarcan la capacidad del docente en el manejo de: a) tecnología 
principal, b) aplicaciones computacionales esenciales; c) aplicaciones multimedia; 
d) exposiciones multimedia; e) programas informáticos educativos y f) manejo de 
Internet. Por otro lado, las competencias pedagógicas integran las destrezas en el 
empleo de la tecnología para a) conducir la enseñanza y el aprendizaje, b) preparar 
el salón de clases, c) planificar salas de aprendizaje, d) valorar el avance del 
estudiante y su diversidad, e) impulsar la práctica profesional, f) poner en práctica 
propuestas de innovación y g) afrontar problemas sociales, éticos, legales y 
humanos. En tal sentido, Las competencias digitales es de suma importancia que 
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requiere un proceso complejo, donde el docente entre otras cosas debe saber dirigir 
y considerar la nueva tecnología sino también como integrarla en el currículo y 
finalmente como usarlo en la metodología de enseñanza aprendizaje para la 
obtención de nuevos saberes y destrezas en los alumnos del siglo XXI. 
En lo que respecta al desempeño docente, existe definiciones como: Benítez 
et al. (2017), refieren, “el desempeño docente como la práctica de enseñanza 
observable, donde el profesor expone sus habilidades que tiene en el progreso del 
cumplimiento de las enseñanzas esperados en sus alumnos, con la intención y 
realización de sus acciones de aprendizaje consignadas, con el propósito de 
alcanzar la excelencia.” También, MINEDU (2012) considera los desempeños como 
los comportamientos visibles del ser humano que posiblemente son expuestas, 
valoradas y que manifiestan su capacidad y tiene que ver con el progreso de 
aprendizajes esperados y la realización de labores encomendadas. Por otro lado, 
Gálvez y Milla (2018), El desempeño pedagógico de todo maestro  está basado en 
su perfeccionamiento, que sean significativos donde conduzca a una normativa 
educacional en concordancia a las exigencias actuales, de cambios necesarios con 
respecto a sus alumnos, de manera que alcancen los estándares previstos, Así 
mismo, UNESCO (2019) menciona el desempeño del maestro está vinculado con 
la tarea de prestar apoyo a los alumnos en el logro de aprendizajes en entornos 
apropiados que faciliten y brinden un ambiente de enseñanza aprendizaje orientado 
en el manejo de las TIC. Por su parte, Bruno, Alberca (2020) precisa la labor del 
profesor como la actuación propia de la obligación profesional. En conclusión, el 
desempeño docente debe estar acorde a la formación profesional del docente, en 
el desarrollo de su práctica pedagógica, ya sea teórica o practica dentro de un 
ambiente digital a lo largo de toda su carrera, garantizando los aprendizajes 
esperados buscando la superación y mejora de los estudiantes. 
Concretamente el MINEDU, a través de la guía del MBDD toma en 
consideración al desempeño en las siguientes situaciones: Actuaciones visibles de 
sus labores pedagógicas, deberes y obligaciones propiamente dicho del oficio 
docente y respecto a los progresos tanto genéricos como concretos.  
Del mismo modo, por medio de la RVM N°005-2020 MINEDU, promulga una 
reglamentación cuya normativa precisan las directrices de las competencias en el 
MBDD y su funcionamiento, de manera que contribuya en el modelo y aplicación 
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con respecto al perfeccionamiento continuo del profesor como expone las 
competencias en el marco del buen desempeño docente ordenadas en dominios, 
analizadas a manera de dimensiones de la variable desempeño docente: 
Primera dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, hace 
referencia al trabajo pedagógico que consiste en elaborar documentos tales como 
planificación anual, experiencias de aprendizajes, actividades de aprendizajes 
considerando sus características y el contexto en que vive el estudiante, teniendo 
en cuenta sus intereses, oportunidades, demandas y necesidades, respetando su 
identidad y diversidad cultural bajo un enfoque incluyente.  
Segunda dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, hace 
referencia a la enmarcada participación de los profesores como intermediarios en 
los aprendizajes, desarrollando diversos enfoques metodológicos y de medición, al 
igual que el uso de diferentes medios de enseñanza de modo adecuado y 
significativo teniendo en cuenta el enfoque inclusivo y la diversidad del contexto de 
cada estudiante, generando el aprendizaje autónomo dentro de un ambiente 
adecuado que permita la motivación permanente e interacción entre sus alumnos.  
Tercera dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, se refiere al involucramiento y colaboración del profesor de forma 
proactiva con toda la comunidad educativa relacionado al aprendizaje para alcanzar 
una formación de calidad, con la única finalidad de ayudar en la formación plena de 
los alumnos.   
Cuarta dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, alude 
una formación constante de su profesión, actualizando sus experiencias de 
conformidad con su disciplina o campo por medio de preparaciones continuas, 
poniendo en práctica sus principios éticos, así como también la participación de 
manera activa en las diferentes actividades pedagógicas, el trabajo colaborativo 
con sus pares y de manera conjunta. El profesor debe aceptar que un buen 
porcentaje de su adecuado desempeño en el salón de clases está orientado en ser 








3.1. Tipo y diseño de la investigación  
 
El análisis efectuado presenta un tipo básico, pues investiga nuevos 
conocimientos basados en premisas que contribuyeron como asistencia al marco 
teórico,  es un diseño transversal pues se refiere a una investigación descriptiva no 
experimental y que toma una o varias muestras en un momento dado, es 
correlacional porque busca analizar, especificar, evaluar y describir los tipos de 
relación que existe entre las variables (Campos, 2017), atiende a un planteamiento 
cuantitativo porque utiliza informaciones estadísticas (Muñoz, 2015), es decir se 
basa en la medición numérica a partir de la recolección, análisis y procesamiento 
de datos y para ello emplea un método hipotético deductivo, porque hace uso de 





M = Docentes 
V1 = Competencia digital 
V2 = Desempeño docente  
R =  Relación existente de las variables  
 
3.2. Operacionalización de las variables 
La competencia digital, como la habilidad para comprender, valorar en cierto 
modo determinante y usar en diferentes ámbitos los recursos digitales y de 
información (Ala-Mutka, Punie y Redecker, 2008) 
Será operacionalizado de acuerdo al cuestionario elaborado por el investigador, 
Portuguez (2021), constará de dos dimensiones con 20 puntos a escala Likert de 5 
opciones, así como rangos y niveles. (Anexo 2) 
Los desempeños son considerados como los comportamientos visibles del ser 
humano que posiblemente son expuestas, valoradas y que manifiestan su 
capacidad y tiene que ver con el progreso de aprendizajes esperados y la 
realización de labores encomendadas (MINEDU, 2012) 
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Será operacionalizado con el cuestionario de Benavides (2020), modificado por 
el investigador, constará de 20 puntos y cuatro dimensiones. (Anexo 2) 
 
3.3. Población 
 La demostración de la investigación está compuesta de 71 profesores de la 
I.E. “José Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  
En el presente análisis, se empleará encuestas en estas dos variables, técnica 
verificada por herramientas especialmente cuestionarios utilizados para estimar la 
comprensión docente, y que se verificarán por el juicio de expertos que publicaron 
su idoneidad y se medirá mediante la aplicación de un ensayo preliminar, con la 
fiabilidad del Alfa de Cronbach. 
  
3.5. Procedimiento  
Previamente a esta investigación, se redactó una solicitud al Director de la I.E. 
“José Buenaventura Sepúlveda Fernández” de la provincia de Cañete, suscrito por 
la Universidad César Vallejo, indicando la finalidad del estudio, particularmente el 
anonimidad del encuestado, solicitándole que brinde todas las comodidades de la 
coyuntura, explicando que se usará una herramienta de tipo encuesta, elaborado 
por medio de un formato  en Google drive, para recopilar información procesados, 
para ello se utilizó el programa SPSS 24 a fin de realizar el análisis de un 
razonamiento descriptible. 
           
3.6.  Método de análisis de datos  
A fin de contrastar los resultantes, se empleará un software estadístico SPSS 24, 
el cual utiliza métodos estadísticos descriptibles y deducible, sobre todo, el vínculo 
y declive, para determinar la posible relación en ambas variables y sus indicativos.  
                            
3.7. Aspectos éticos 
En este proyecto de investigación se respetará el conocimiento y la honestidad del 
autor, consulté y/o usé fuentes de información de acuerdo con las reglas de la 
Universidad César Vallejo y las pautas para la administración pública. Cuando 
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utilicé el cuestionario, respeté las reservas del encuestado y tuve en cuenta esta 
situación, en función del respeto, el carácter confidencial del asunto, la privacidad 
y receptividad de su correo electrónico. 
 
IV.  RESULTADOS 
4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1 
Niveles de la variable competencia digital docente y dimensiones 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 0 0,0 
Regular 35 49,3 
Bueno 36 50,7 
Total 71 100,0 
 
Figura 1.  
Niveles de percepción de la variable competencia digital docente 
 
 
En estos resultantes, en lo que respecta a los niveles de competencia digital 
docente en los docentes de la institución educativa estudiada, se observa que 
tiene el nivel regular en un 49,3% teniendo un menor porcentaje en contraste que 
el nivel bueno, que evidencia un 50,7%, con respecto al nivel malo, este indica ser 




Distribución de frecuencias de las dimensiones de la competencia digital docente 
 
Dimensiones  Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
     (fi) (%) 
Competencia 
tecnológica 
Malo 4 5.6% 
Regular 32 45.1% 
Bueno 35 49.3% 
Competencia 
pedagógica 
Malo 1 1.4% 
Regular 33 46.5% 
Bueno 37 52.1% 
 
Figura 2. 

















 En lo que concierne al tablero 2, figura 2, un 5,6% evidencian nivel malo, 
45,1% nivel regular y 49,3% nivel bueno en la dimensión competencia tecnológica; 
indicando el nivel bueno como el dominante; así mismo, en la dimensión 
competencia pedagógica; se observa:1,4% dispone nivel malo, 46,5% nivel regular 










Niveles de la variable desempeño docente y dimensiones 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 0 0,0 
Regular 25 35,2 
Bueno 46 64,8 
Total 71 100,0 
 
Figura 3.  





















 Con respecto a los resultantes se observa sobre los niveles del 
desempeño docente de los docentes de la institución educativa estudiada, que el 
nivel regular es de 35,2% obteniendo el menor coeficiente a diferencia del nivel 










Distribución de frecuencias de las dimensiones del desempeño docente 
 
Dimensiones  Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
     (fi) (%) 
Preparación para el 
Aprendizaje  
Malo 0 0.0% 
Regular 20 28.2% 
Bueno 51 71.8% 
Enseñanza para el 
Aprendizaje  
Malo 1 1.4% 
Regular 24 33.8% 
Bueno 46 64.8% 
Participación en la 
Gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
Malo 1 1.4% 
Regular 38 53.5% 
Bueno 32 45.1% 
Profesionalidad e 
identidad docente 
Malo 0 0.0% 
Regular 31 43.7% 
Bueno 40 56.3% 
 
Figura 4.  












 En relación al tablero 4 y figura 4, se comparó las cifras del tablero, 
detallando las cifras más representativas entre dimensiones, teniendo para el nivel 
malo un 1,4%, en la dimensión enseñanza para el aprendizaje y participación en la 
gestión, seguido del nivel regular con un 53,5% del total encontramos a la 
dimensión participación en la gestión. Finalmente, en el nivel bueno encontramos 
la dimensión preparación para el aprendizaje en un 71,8%. 
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4.2. Resultados correlacionales. 
 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación de la competencia digital con el desempeño docente en la 
I.E. “José Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021. 
 
Hi. La competencia digital guarda relación con el desempeño docente en el colegio. 
“José Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021 
 
Tabla 5 










Coeficiente de correlación 1,000 ,512
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,512
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
 
**. La correlación es considerable al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El tablero 5, indica un porcentaje de relación de Spearman de 0.512, además 
un p=0.000 <0.05, por tanto, existe aprobación de la hipótesis alterna y denegación 
de la hipótesis nula. Consecuentemente, queda demostrado que prevalece una 
correlación considerable en ambas variables. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho. En la competencia tecnológica no se observa relación con el desempeño 
docente en el colegio “José Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021. 
 
Hi. La competencia tecnológica indica que existe relación con el desempeño 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,473
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,473
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
 
**. La correlación es considerable al nivel 0,01 (bilateral). 
     
El cuadro 6, evidencia un porcentaje de relación mediante el Spearman de 
0.473, y también un p=0.000 <0.05, de manera que hay aceptabilidad de la 
hipótesis alterna y la no aceptación de la hipótesis nula. En consecuencia, se 
observa que existe una correlación media de la dimensión competencia tecnológica 
con el desempeño docente. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho. La competencia pedagógica no hay manera de relacionarse con el desempeño 
docente en la I.E. “José Buenaventura Sepúlveda Fernández”, Cañete, 2021. 
 
Hi. La competencia pedagógica está relacionada con el desempeño docente en la 























Coeficiente de correlación 1,000 ,483
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,483
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
 
**. La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El cuadro 7, demuestra un porcentaje de relación conforme a Spearman de 
0.483, y también un p=0.000 <0.05, de modo que hay una aprobación de la 
hipótesis alterna y una negación de la hipótesis nula. Así pues, se comprueba la 
existencia de una correlación considerable de la dimensión competencia 

















Por lo que concierne en la hipótesis general: La competencia digital se 
encuentra relacionada con el desempeño docente en un nivel de relación 
considerable según Spearman de 0,512 y p=0,000. Sobre la base de Baca (2021) 
precisó un nivel de correlación positiva muy alta a partir de los valores del Rho 
Spearman puesto que los docentes a causa de la emergencia sanitaria utilizan 
diferentes plataformas y herramientas digitales. En cambio, Mosquera (2020) 
comprobó que las competencias digitales son insuficientes dado que los docentes 
no emplean los recursos tecnológicos de información y comunicación porque están 
vinculados con la pedagogía convencional. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1: la dimensión tecnológica si está 
relacionada con el desempeño docente en un nivel de relación media en función 
del Rho Spearman de 0,473 y p=0,000. De manera similar Flores (2018) resaltó 
una correlación positiva, significativa y moderada dado a que posee información 
primordial de sistemas operativos. Sin embargo, Quevedo (2019) indicó que existe 
una relación deficiente porque existe una relación moderada, procedente de las 
capacitaciones virtuales donde se hay ausencia de participantes por el moderado 
nivel que poseen del manejo de los dispositivos tecnológicos. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2: se identifica que la dimensión 
pedagógica se encuentra relacionada con el desempeño docente con un coeficiente 
de relación significante de acuerdo a Spearman de 0,483 y p=0,000. Por su lado, 
Barrientos (2019) mencionó que existe una correlación positiva y moderada, dado 
que los docentes acreditan disponer de habilidades en protección, información y 
desarrollo del trabajo en equipo. Ahora bien, Caccuri (2018) resalta que un profesor 
tiene la misión de contar con experiencias que contribuyan a construir nuevas 
informaciones, tales como actividades pedagógicas, informes educativos por medio 
de diferentes plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Por consiguiente, 
estos resultados se deben a que un porcentaje de profesores no manejan las 
diversas herramientas digitales de modo satisfactorio y ello hace que no 







En cuanto a la hipótesis general: Se demuestra que la competencia digital docente 
se encuentra relacionada con el desempeño docente, mediante un grado de 
relación positiva considerable (Rho 0,512 y p-valor 0,000).  
 
Segunda 
En cuanto a la hipótesis específica 1: Se concluyó que la competencia tecnológica 
se relaciona con el desempeño docente, a través de un grado de relación positiva 
media (Rho 0,473 y p-valor 0,000). 
 
Tercera 
En cuanto a la hipótesis específica 2: La competencia pedagógica se encuentra 
relacionada con el desempeño docente, recurriendo a un grado de relación positiva 























Se recomienda a los directivos de la I. E. gestionar capacitaciones y actualizaciones 
referente a las habilidades y capacidades en cuanto al manejo de herramientas 




Realizar permanentemente actualizaciones relativo a operaciones y 




Proyectar colegiados que ahonden conocimientos referentes a las habilidades 
educativas, así también el manejo de diversos métodos de enseñanza en 
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entre la competencia 
pedagógica y el 
desempeño docente en 






Determinar la relación 
entre la competencia 
digital y el desempeño 







Determinar la relación 
entre la competencia 
tecnológica y el 
desempeño docente en 





Determinar la relación 
entre la competencia 
pedagógica y el 
desempeño docente en 






La competencia digital 
se relaciona con el 
desempeño docente en 








tecnológica se relaciona 
con el desempeño 







pedagógica se relaciona 
con el desempeño 





Variable 1: Competencia digital docente (Vargas et al.,2014) 















Conoce la tecnología básica 
Utiliza las aplicaciones multimedia 
Utiliza las aplicaciones informáticas 
Usa el internet 
 
Orienta la enseñanza y el aprendizaje 
Organiza su aula 
Diseña ambientes de aprendizaje 









Nunca           (1), 
Casi nunca    (2), 
A veces         (3), 
Casi siempre (4), 
Siempre        (5) 
 
Malo     [20-46] 
Regular[47- 73] 
Bueno  [74-100] 
 
Variable 2: Desempeño docente (MINEDU, 2012) 







el Aprendizaje  
 
 




Participación en la 
Gestión de la 
escuela articulada 




Conocimiento de estudiantes      
Conocimiento disciplinar y 
pedagógico.     
Planifica y evalúa  
  
Propicia clima  




Mejora del proyecto educativo. 
Colaboración con las familias  
 
Reflexiona   


















Nunca           (1), 
Casi nunca    (2), 
A veces         (3), 
Casi siempre (4), 
Siempre         (5) 
 
Malo     [20-46] 
Regular[47- 73] 




Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Diseño: No 
experimental 








71 docentes de la  





Descriptiva:   -Tablas de frecuencia 
                         -Figuras estadísticas 
 









VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital, se 
define como la capacidad para 
entender, evaluar de manera 
crítica y utilizar en diversos 
contextos los medios digitales 
y de comunicación (Ala-Mutka, 
Punie y Redecker, 2008).  
Se medirá la variable de 
competencia digital utilizando 
un cuestionario el cual medirá 








Conoce la tecnología básica 
Utiliza las aplicaciones multimedia 
Utiliza las aplicaciones informáticas 
Usa el internet 
 
Orienta la enseñanza y el aprendizaje 
Organiza su aula 
Diseña ambientes de aprendizaje 
Desarrolla la práctica profesional 
DESEMPEÑO DOCENTE 
Considera los desempeños 
como las actuaciones 
observables de la persona que 
pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su 
competencia y tiene que ver 
con el logro de aprendizajes 
esperados y la ejecución de 
tareas asignadas (MINEDU, 
2012) 
El desempeño docente es 
evaluado según sus 
dimensiones:  Preparación 
para el aprendizaje, 
Enseñanza para el 
aprendizaje, Participación en la 
gestión y Profesionalidad e 
Identidad docente. 
Para ello se utilizó la escala de 
Likert con cinco opciones de 
respuesta: nunca, casi nunca, 
a veces, casi siempre y 
siempre.   
Preparación para el Aprendizaje  
 
 
Enseñanza para el Aprendizaje  
 
 
Participación en la Gestión de la 




Profesionalidad e identidad 
docente 
Conocimiento de estudiantes      
Conocimiento disciplinar y pedagógico.     
Planifica y evalúa  
  
Propicia clima  




Mejora del proyecto educativo. 
Colaboración con las familias  
 
Reflexiona   



















CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL 
 
Instrucciones: 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información relacionada 
a la competencia digital. Mucho le agradeceré leer detenidamente cada ítem y marcar con un aspa 
“X” en el recuadro que corresponda según su percepción. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
 
COMPETENCIA DIGITAL 1 2 3 4 5 
DIMENSIÒN: Competencia Tecnológica      
1.-Realiza el mantenimiento básico a su computadora o laptop.      
2.-Utiliza con eficacia las herramientas TICs      
3.-Instala, actualiza, desinstala diferentes softwares educativos.      
4.-Crea, organiza carpetas y archivos en las diferentes unidades de almacenamiento.      
5.-Emplea aplicaciones ofimáticas: Procesador de textos, Hojas de cálculo, presentador de 
multimedia 
     
6.-Construye tablas en el programa Excel para realizar cálculos, organizar información o 
gráficos estadísticos. 
     
7.-Utiliza adecuadamente los diferentes navegadores y buscadores para descargar 
información relevante. 
     
8.-Emplea diferentes redes sociales para compartir información      
9.-Descarga, edita, corta, une audios y videos      
10.-Comprueba que todos los dispositivos instalados en la computadora funcionan 
correctamente. 
     
DIMENSIÒN: Competencia Pedagógica 
11.-Utiliza diferentes plataformas virtuales en su práctica pedagógica.      
12.-Diseña diferentes materiales didácticos interactivos en mi labor docente      
13.-Utiliza la herramienta Google drive, para la evaluación de los estudiantes      
14.-Considera que las TIC favorece el desarrollo del proceso educativo flexible, abierto y a 
distancia 
     
15.-Utiliza el Google drive con los estudiantes como unidad para guardar y compartir 
información. 
     
16.-Emplea estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje en el desarrollo de sus clases 
no presenciales 
     
17.-Usa con frecuencia la red para buscar materiales o recursos educativos, con el fin de 
incluirlos en su práctica pedagógica. 
     
18.-Se actualiza constantemente en el uso de las diferentes herramientas digitales con la 
finalidad de brindar una buena enseñanza. 
     
19.-Forma parte de una comunidad de aprendizaje docente, para intercambiar experiencias 
educativas mediadas por las TIC. 
     
20.-Maneja un conjunto de habilidades para la animación e interacción a través de entornos 
virtuales de aprendizaje. 













CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Instrucciones: 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información relacionada 
al desempeño docente. Mucho le agradeceré leer detenidamente cada ítem y marcar con un aspa 
“X” en el recuadro que corresponda según su percepción. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
 
DESEMPEÑO DOCENTE 1 2 3 4 5 
DIMENSIÒN: Preparación para el Aprendizaje      
1. Actualiza sus conocimientos y promueve el desarrollo de la competencia se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por las TICs 
     
2. Elabora la programación curricular considerando las características y necesidades de sus 
estudiantes utilizando herramientas digitales. 
     
3. Diseña la secuencia y estructura de las actividades de aprendizaje adaptadas al contexto 
utilizando herramientas digitales. 
     
4. Evalúa y retroalimenta permanentemente el aprendizaje en sus sesiones no presenciales 
utilizando las diferentes plataformas digitales. 
     
5. Crea, selecciona y organiza diversos recursos digitales para el desarrollo de trabajo 
pedagógico. 
     
DIMENSIÓN: Enseñanza para el aprendizaje 
6. Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera actualizada, adaptada al contexto para 
todos los estudiantes utilizando diversas herramientas digitales. 
     
7. Diseña actividades de aprendizaje que permita a los estudiantes alcanzar los logros 
esperados utilizando las TICs.. 
     
8. Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para atender de manera individualizada a 
los estudiantes promoviendo el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 
     
9. Elabora instrumentos digitales válidos para evaluar el avance y logros del aprendizaje de los 
estudiantes, a través de herramientas digitales. 
     
10. Organiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para realizar la retroalimentación 
oportuna proponiendo mejoras a través de herramientas digitales. 
     
DIMENSIÓN: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
11.Interactúa con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la institución. 
     
12. Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo virtual. 
     
13. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional del currículo y se involucra 
activamente en los grupos de trabajo haciendo uso de las herramientas digitales 
     
14. Integra en mis prácticas de enseñanza los saberes culturales y los recursos de la comunidad 
y su entorno 
     
15. Promueve la comunicación e intercambio de información a través de las herramientas 
digitales 
     
DIMENSIÓN: Profesionalidad e identidad docente 
16. Reflexiona en las reuniones colegiadas sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes 
     
17. Participa en capacitaciones y actualizaciones de su especialidad para desarrollo profesional 
haciendo uso de las TICs 
     
18.  Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en línea para perfeccionamiento 
profesional 
     
19. Participa en la generación de políticas educativas, con información actualizada sobre las 
TICs 
     
20. Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en el uso de las TICs.      








Ficha técnica 1 
Denominación  : Competencia Digital 
Autora   : Jessica Maximiliana Portuguez Herrera (2021)  
Administración  : Grupal 
Tiempo   : 40 minutos 
Nivel de medición  : Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación  : Desempeño docente 
Autor    : Benavides (2020) 
Adaptación   : Jessica Maximiliana Portuguez Herrera (2021) 
Administración  : Grupal 
Tiempo   : 40 minutos 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencia Tecnológica  Si No Si No Si No  
1 Realiza el mantenimiento básico a su computadora o laptop. ✔  ✔  ✔   
2 Utiliza con eficacia las herramientas TICs ✔  ✔  ✔   
3 Instala, actualiza, desinstala diferentes softwares educativos. ✔  ✔  ✔   
4 
Crea, organiza carpetas y archivos en las diferentes unidades de 
almacenamiento. ✔  ✔  ✔  
 
5 
Emplea aplicaciones ofimáticas: Procesador de textos, Hojas de 
cálculo, presentador de multimedia 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Construye tablas en el programa Excel para realizar cálculos, 
organizar información o gráficos estadísticos. 
✔  ✔  ✔  
 
7 
Utiliza adecuadamente los diferentes navegadores y buscadores para 
descargar información relevante. ✔  ✔  ✔  
 
8 Emplea diferentes redes sociales para compartir información ✔  ✔  ✔   
9 Descarga, edita, corta, une audios y videos ✔  ✔  ✔   
10 
Comprueba que todos los dispositivos instalados en la computadora 
funcionan correctamente. ✔  ✔  ✔  
 
 Competencia Pedagógica Si No Si No Si No  
11 Utiliza diferentes plataformas virtuales en su práctica pedagógica. ✔  ✔  ✔   
12 
Diseña diferentes materiales didácticos interactivos en mi labor 
docente 
✔  ✔  ✔  
 
13 
Utiliza la herramienta Google drive, para la evaluación de los 
estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Considera que las TIC favorece el desarrollo del proceso educativo 
flexible, abierto y a distancia 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Utiliza el Google drive con los estudiantes como unidad para guardar 
y compartir información. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Emplea estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje en el 
desarrollo de mis clases no presenciales 
✔  ✔  ✔  
 
17 
Usa con frecuencia la red para buscar materiales o recursos 
educativos, con el fin de incluirlos en su práctica pedagógica. 





Se actualiza constantemente en el uso de las diferentes herramientas 
digitales con la finalidad de brindar una buena enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Forma parte de una comunidad de aprendizaje docente, para 
intercambiar experiencias educativas mediadas por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Maneja un conjunto de habilidades para la animación e interacción a 
través de entornos virtuales de aprendizaje. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
27 de mayo de 2021 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la Educación – metodología de la investigación científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  



















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el Aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Actualiza sus conocimientos y promueve el desarrollo de la competencia 
se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs ✔  ✔  ✔  
 
2 Elabora la programación curricular considerando las características y 
necesidades de sus estudiantes utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Diseña la secuencia y estructura de las actividades de aprendizaje 
adaptadas al contexto utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Evalúa y retroalimenta permanentemente el aprendizaje en sus sesiones 
no presenciales utilizando las diferentes plataformas digitales. ✔  ✔  ✔  
 
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos digitales para el desarrollo 
de trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔  
 
 Enseñanza para el aprendizaje Si No Si No Si No  
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera actualizada, 
adaptada al contexto para todos los estudiantes utilizando diversas 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
7 Diseña actividades de aprendizaje que permita a los estudiantes alcanzar 
los logros esperados utilizando las TICs.. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para atender de 
manera individualizada a los estudiantes promoviendo el pensamiento 
crítico, reflexivo y creativo. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Elabora instrumentos digitales válidos para evaluar el avance y logros del 
aprendizaje de los estudiantes, a través de herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Organiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para realizar la 
retroalimentación oportuna proponiendo mejoras a través de 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Si No Si No Si No  
11 Interactúa con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la institución. 




12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora 
de la calidad del servicio educativo virtual. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional del currículo y 
se involucra activamente en los grupos de trabajo haciendo uso de las 
herramientas digitales 
✔  ✔  ✔  
 
14 Integra en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno 
✔  ✔  ✔  
 
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a través de las 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Profesionalidad e identidad docente Si No Si No Si No  
16 Reflexiona en las reuniones colegiadas sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
17 Participa en capacitaciones y actualizaciones de su especialidad para 
desarrollo profesional haciendo uso de las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en línea para 
lograr su crecimiento profesional 
✔  ✔  ✔  
 
19 Participa en la generación de políticas educativas, con información 
actualizada sobre las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en el uso de 
las TICs. 
✔  ✔  ✔  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
27 de mayo de 2021 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la Educación – metodología de la investigación científica 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencia Tecnológica  Si No Si No Si No  
1 Realiza el mantenimiento básico a su computadora o laptop. ✔  ✔  ✔   
2 Utiliza con eficacia las herramientas TICs ✔  ✔  ✔   
3 Instala, actualiza, desinstala diferentes softwares educativos. ✔  ✔  ✔   
4 
Crea, organiza carpetas y archivos en las diferentes unidades de 
almacenamiento. ✔  ✔  ✔  
 
5 
Emplea aplicaciones ofimáticas: Procesador de textos, Hojas de 
cálculo, presentador de multimedia 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Construye tablas en el programa Excel para realizar cálculos, 
organizar información o gráficos estadísticos. 
✔  ✔  ✔  
 
7 
Utiliza adecuadamente los diferentes navegadores y buscadores para 
descargar información relevante. ✔  ✔  ✔  
 
8 Emplea diferentes redes sociales para compartir información ✔  ✔  ✔   
9 Descarga, edita, corta, une audios y videos ✔  ✔  ✔   
10 
Comprueba que todos los dispositivos instalados en la computadora 
funcionan correctamente. ✔  ✔  ✔  
 
 Competencia Pedagógica Si No Si No Si No  
11 Utiliza diferentes plataformas virtuales en su práctica pedagógica. ✔  ✔  ✔   
12 
Diseña diferentes materiales didácticos interactivos en mi labor 
docente 
✔  ✔  ✔  
 
13 
Utiliza la herramienta Google drive, para la evaluación de los 
estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Considera que las TIC favorece el desarrollo del proceso educativo 
flexible, abierto y a distancia 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Utiliza el Google drive con los estudiantes como unidad para guardar 
y compartir información. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Emplea estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje en el 
desarrollo de mis clases no presenciales 
✔  ✔  ✔  
 
17 
Usa con frecuencia la red para buscar materiales o recursos 
educativos, con el fin de incluirlos en su práctica pedagógica. 





Se actualiza constantemente en el uso de las diferentes herramientas 
digitales con la finalidad de brindar una buena enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Forma parte de una comunidad de aprendizaje docente, para 
intercambiar experiencias educativas mediadas por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Maneja un conjunto de habilidades para la animación e interacción a 
través de entornos virtuales de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable   [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr.     MENACHO RIVERA  ALEJANDRO SABINO                                       DNI: 32403439 
 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación 
 





















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
            
------------------------------------------ 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el Aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Actualiza sus conocimientos y promueve el desarrollo de la competencia 
se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs ✔  ✔  ✔  
 
2 Elabora la programación curricular considerando las características y 
necesidades de sus estudiantes utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Diseña la secuencia y estructura de las actividades de aprendizaje 
adaptadas al contexto utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Evalúa y retroalimenta permanentemente el aprendizaje en sus sesiones 
no presenciales utilizando las diferentes plataformas digitales. ✔  ✔  ✔  
 
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos digitales para el desarrollo 
de trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔  
 
 Enseñanza para el aprendizaje Si No Si No Si No  
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera actualizada, 
adaptada al contexto para todos los estudiantes utilizando diversas 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
7 Diseña actividades de aprendizaje que permita a los estudiantes alcanzar 
los logros esperados utilizando las TICs.. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para atender de 
manera individualizada a los estudiantes promoviendo el pensamiento 
crítico, reflexivo y creativo. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Elabora instrumentos digitales válidos para evaluar el avance y logros del 
aprendizaje de los estudiantes, a través de herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Organiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para realizar la 
retroalimentación oportuna proponiendo mejoras a través de 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Si No Si No Si No  
11 Interactúa con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la institución. 




12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora 
de la calidad del servicio educativo virtual. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional del currículo y 
se involucra activamente en los grupos de trabajo haciendo uso de las 
herramientas digitales 
✔  ✔  ✔  
 
14 Integra en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno 
✔  ✔  ✔  
 
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a través de las 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Profesionalidad e identidad docente Si No Si No Si No  
16 Reflexiona en las reuniones colegiadas sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
17 Participa en capacitaciones y actualizaciones de su especialidad para 
desarrollo profesional haciendo uso de las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en línea para 
lograr su crecimiento profesional 
✔  ✔  ✔  
 
19 Participa en la generación de políticas educativas, con información 
actualizada sobre las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en el uso de 
las TICs. 
✔  ✔  ✔  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr.     MENACHO RIVERA ALEJANDRO SABINO                                       DNI: 32403439 
 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación 







1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
            
------------------------------------------ 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencia Tecnológica  Si No Si No Si No  
1 Realiza el mantenimiento básico a su computadora o laptop. ✔  ✔  ✔   
2 Utiliza con eficacia las herramientas TICs ✔  ✔  ✔   
3 Instala, actualiza, desinstala diferentes softwares educativos. ✔  ✔  ✔   
4 
Crea, organiza carpetas y archivos en las diferentes unidades de 
almacenamiento. ✔  ✔  ✔  
 
5 
Emplea aplicaciones ofimáticas: Procesador de textos, Hojas de 
cálculo, presentador de multimedia 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Construye tablas en el programa Excel para realizar cálculos, 
organizar información o gráficos estadísticos. 
✔  ✔  ✔  
 
7 
Utiliza adecuadamente los diferentes navegadores y buscadores para 
descargar información relevante. ✔  ✔  ✔  
 
8 Emplea diferentes redes sociales para compartir información ✔  ✔  ✔   
9 Descarga, edita, corta, une audios y videos ✔  ✔  ✔   
10 
Comprueba que todos los dispositivos instalados en la computadora 
funcionan correctamente. ✔  ✔  ✔  
 
 Competencia Pedagógica Si No Si No Si No  
11 Utiliza diferentes plataformas virtuales en su práctica pedagógica. ✔  ✔  ✔   
12 
Diseña diferentes materiales didácticos interactivos en mi labor 
docente 
✔  ✔  ✔  
 
13 
Utiliza la herramienta Google drive, para la evaluación de los 
estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Considera que las TIC favorece el desarrollo del proceso educativo 
flexible, abierto y a distancia 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Utiliza el Google drive con los estudiantes como unidad para guardar 
y compartir información. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Emplea estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje en el 
desarrollo de mis clases no presenciales 
✔  ✔  ✔  
 
17 
Usa con frecuencia la red para buscar materiales o recursos 
educativos, con el fin de incluirlos en su práctica pedagógica. 





Se actualiza constantemente en el uso de las diferentes herramientas 
digitales con la finalidad de brindar una buena enseñanza. 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Forma parte de una comunidad de aprendizaje docente, para 
intercambiar experiencias educativas mediadas por las TIC. 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Maneja un conjunto de habilidades para la animación e interacción a 
través de entornos virtuales de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  SI HAY   SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: ZÁRATE RUIZ GUSTAVO ERNESTO  DNI: 09870134 
 
Especialidad del validador: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – MBA Y EN GESTIÓN 
PÚBLICA. METODÓLOGO Y TÉMATICO. 
 




















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el Aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Actualiza sus conocimientos y promueve el desarrollo de la competencia 
se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs ✔  ✔  ✔  
 
2 Elabora la programación curricular considerando las características y 
necesidades de sus estudiantes utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
3 Diseña la secuencia y estructura de las actividades de aprendizaje 
adaptadas al contexto utilizando herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
4 Evalúa y retroalimenta permanentemente el aprendizaje en sus sesiones 
no presenciales utilizando las diferentes plataformas digitales. ✔  ✔  ✔  
 
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos digitales para el desarrollo 
de trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔  
 
 Enseñanza para el aprendizaje Si No Si No Si No  
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera actualizada, 
adaptada al contexto para todos los estudiantes utilizando diversas 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
7 Diseña actividades de aprendizaje que permita a los estudiantes alcanzar 
los logros esperados utilizando las TICs.. 
✔  ✔  ✔  
 
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para atender de 
manera individualizada a los estudiantes promoviendo el pensamiento 
crítico, reflexivo y creativo. 
✔  ✔  ✔  
 
9 Elabora instrumentos digitales válidos para evaluar el avance y logros del 
aprendizaje de los estudiantes, a través de herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 Organiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para realizar la 
retroalimentación oportuna proponiendo mejoras a través de 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Si No Si No Si No  
11 Interactúa con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la institución. 




12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora 
de la calidad del servicio educativo virtual. 
✔  ✔  ✔  
 
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional del currículo y 
se involucra activamente en los grupos de trabajo haciendo uso de las 
herramientas digitales 
✔  ✔  ✔  
 
14 Integra en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno 
✔  ✔  ✔  
 
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a través de las 
herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Profesionalidad e identidad docente Si No Si No Si No  
16 Reflexiona en las reuniones colegiadas sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
✔  ✔  ✔  
 
17 Participa en capacitaciones y actualizaciones de su especialidad para 
desarrollo profesional haciendo uso de las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en línea para 
lograr su crecimiento profesional 
✔  ✔  ✔  
 
19 Participa en la generación de políticas educativas, con información 
actualizada sobre las TICs 
✔  ✔  ✔  
 
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en el uso de 
las TICs. 
✔  ✔  ✔  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  SI HAY SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: ZÁRATE RUIZ GUSTAVO ERNESTO  DNI: 09870134 
 
Especialidad del validador: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – MBA Y EN GESTIÓN 
PÚBLICA. METODÓLOGO Y TÉMATICO. 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 4 4 3 5 5 4 5 2 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4
2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 2 4 4 5 3
3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4
4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 3 3 5 1 3 1 4 5 3 5 4
5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3
6 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 2 4 5 4 3 4
7 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3
8 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
9 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3
10 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3
11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5
12 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5
13 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3
14 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 5 5 3 4 4
15 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3
16 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 3 3
17 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3
18 3 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4
19 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 3 4 4 4 5 5
20 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 2 4
21 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
22 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 3 3 3 2 1
23 4 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 4 5 4
24 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4
25 5 5 3 4 4 3 5 3 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4
26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
27 3 3 1 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4
28 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4
29 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
30 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 5 2 5 5 4 3 4
31 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 1 4 1 4 4 4 3 3
32 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 3
33 3 3 2 3 4 2 5 5 5 2 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4
34 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3
35 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3
36 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
37 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3
38 4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3
39 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
40 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3
41 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 2 5 5 5 3 3
42 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 5
44 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
45 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 1 2 1 3 4 3 1 2
46 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 5 4 3 3
47 3 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 5 4 3 3 3 1 3
48 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4
49 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 3 2
50 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3
51 5 3 3 4 4 3 5 4 5 5 5 3 3 4 2 5 5 4 2 4
52 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4
53 3 3 2 3 1 1 3 3 2 1 3 2 1 5 2 5 3 3 1 4
54 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
55 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3
56 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 1 5 5 5 5 4 3 4
57 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
58 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
59 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5
60 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3
61 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3
62 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
63 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4
65 3 4 3 5 2 1 4 4 4 4 3 3 1 4 1 4 5 3 3 2
66 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 5 2 5 5 3 4 2
67 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4
68 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5
69 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4
70 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4
71 5 4 1 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3



























































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 1 4 3 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5
5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
6 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5
7 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 2 5 5 4 5 5 3 2 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
10 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 5
12 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
13 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 3 4
14 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5
15 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 2 5
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
18 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4
19 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 5
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
22 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 4 2 4
23 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5
24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 5 2 5
25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4
26 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4
28 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4
29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3
30 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 5 5 4 3 5
31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4
32 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
33 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4
35 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
37 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
38 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
39 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4
40 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3
41 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
42 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5
43 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 4 4
44 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
45 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4
46 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4
47 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4
48 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4
49 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5
50 4 5 5 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5
51 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3
52 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 4
53 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 1 1 5
54 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4
55 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
56 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 5
57 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
58 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4
59 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5
60 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
61 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 1 2 5 5 5 5 2 1 3
62 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5
64 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 3 5 4 3 5
65 3 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 2 5
66 4 4 3 3 4 3 3 3 1 1 5 3 3 5 4 4 3 3 2 5
67 4 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 5 3 2 5
68 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
69 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 5
70 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4
Desempeño docente
N°



























































Pantallazo de software de turnitin 
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Evidencias 
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